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Baccalaureate Service
saturday, May 14, 1983 9:30 a.m. Don J. Odle Gymnasium
President Gregg O. Lehman, presiding
*PROCESSIONAL.. "' MorchProcessionol ""'Grundman' Symphonic Band
"1NVOCATION..... ..... DeanTaraE.Davis
HYMN .. . . Mav Jesus Christ Be haised " " ' Barnby
ANTHEM O Praise the Lord ol Heaven " " " Rutter
Taylor Chorale
Professor Philip K. Kroeker, conductor
Mr. Dan Dominick, Pianist
SCRIPTURELESSON Ephesions 4:1-16 . .. Mr.JonA.Stocksdale
ADDRESS. . . . . The Sacred Vocation . . ' . . ' ' Dr' Richard C' Halverson
HYMN . . . . Notlr Thank We Alt Our God '. ' ' Cruger
*BENEDICTION.. ...... Mr.SamW.Sample
*RECESSIONAL... ... CrownlmperialMarch . ...... Walton
Symphonic Band
Professor John W. Taylor, conductor
Commencement Convoeation
Saturday, May 14, 1983 2:(X) p.m. Don J. Odle Gymnasium
President Gregg O. Lehman, presiding
*PROCESSIONAL.. ..- PompandCircumstonce,March#7 ""Elgar
Symphonic Band
* HYMN I Sins the Mighty Power of God . . ' . From Herzogl
Symphonic Band
Professor John W. Taylor, conductor
* INVOCATION . . . . . . Mr. V. Donald Jacobsen
ANTHEM . . ,Ye shall Go Out with Jov Berger
Taylor Chorale
Professor Philip K. Kroeker, conductor
ADDRESS .. Belieue Mr'MichdelW'Kendall
CONFERRALOFHONORARYDEGREE """ PresidentGreggO'Lehman
Vice President Richard J. Stanislaw
RESPONSE Dr' RichardC' Halverson
CONFERRALOFDEGREES..... " " " PresidentGreggO'Lehman
Vice President Richard J. Stanislaw
*BENEDICTION.. ...PastorRobertD.Griffin
*RECESSIONAL... .. ParadeoltheCharioteers.... .'. Rozsa
Symphonic Band
Professor John W. Taylor, conductor
* Audience please stand
MAY JESUS CHRISTBE PMISED
When morning gilds the skies, My heart awaking cries:
May Jesus Christ be praised!
Alike at work and prayer To Jesus I repair:
May Jesus Christ be praised!
Does sadness fill my mind? A solace here I find:
May Jesus Christ be praised!
Or fades my earthly bliss? My comfort still is this:
May Jesus Christ be praised!
In heav'n's eternal bliss The loveliest strain is this:
May Jesus Christ be praised!
The pow'rs of darkness fear When this sweet chant they hear:
May Jesus Christ be praised!
Be this, while life is mine, My canticle divine:
May Jesus Christ be praised!
Be this th'eternal song Thru all the ages long:
May Jesus Christ be praised!
- German hymn
- Trans. by Caswall
NOI,I/ THANK WE ALL OUR GOD
Now thank we all our God Wth hearts and hands and voices,
Who wondrous things hath done, In whom His world rejoices;
Who from our mothers' arms Hath blessed us on our way
With countless gifts of love, And still is ours today.
O may this bounteous God Thru all our life be near us,
With ever joyful hearts And blessed peace to cheer us;
And keep us in His grace, And guide us when perplexed,
And free us from all ills In this world and the next.
All praise and thanks to God The Father now be given,
The Son and Him who reigns With Them in highest heaven -The one eternal God Whom earth and heav'n adore -For thus it was, is now, And shall be evermore.
- Martin Rinkart
ISING THE MIGHTY POWER OF GOD
I sing the mighty pow'r of God That made the mountains rise,
That spread the flowing seas abroad And built the lofty skies.
I sing the wisdom that ordained The sun to rule the day;
The moon shines full at His command, And all the stars obey.
I sing the goodness of the Lord That filled the earth with food;
He formed the creatures with His word And then pronounced them good.
Lord, how Thy wonders are displayed Where'er I turn my eye:
If I survey the ground I tread Or gaze upon the sky!
There's not a plant or flow'r below But makes Thy glories known;
And clouds arise and tempests blow By order from Thy throne;
While all that borrows life from Thee Is ever in Thy care,




* Sara Jane Gordon
** Elizabeth Ann Green
** Gail Lynne Hess
* Lea Dawn Kinzer
** Deborah Ann Nichols
Kent Lorne Oxley
't William Lloyd Planck
't Theresa Lynn Todd
Gail Eileen Woolsey
BACHELOR OF ARTS
f Oauia Alhn Cocanower
't't James Frederick Connon
James William Convy
Patricia Lynne Cook
* Michael Scott Cox
** John Hollis Davis
** Nancy Anne Dennis
Arthur Frederick Distelrath
** Karen Sue Drook
David Lee Dulinsky
David Richard Eastman c6* 9*/*
David Nelson Entwistle
Ronda Sue Everhart q* g.*/-
* Sandra Jean Fidler
t Carole Tabor Fisher
Everett James Fowler @* Q,.1-
* Blair James Freer
* Nyla Sue Frey
t Maureen Waldron Fry




't* Kevin Duane Greves
Patricia Ellen Griswold
** Pamela Gu
** Robin Sue Hacker





** Lynn Diane Bowman
Tami S. Brumm
Richard Marion Cox, Jr.
* Daniel Wayne Dodrill
* Karen Bill Dodrill
Ronda Sue Everhart
** Kyle Terry Alfriend, IV
Judy Vonne Allison @* q",4
Richard Alan Anderson
Abbiegale Lucille Ansburg
** Jonathan James Baer
Karen Leslie Ball
t Carol Ann Barnes
Douglas Gene Barton
Duane Lee Beeson q*9.*/*
Scott Allan Beetler
Susan Kay Blomquist -4-/^* @* g-,L
Wendy Louise Boalt




Marsha Joy Brinson -/Ar-@* g*L
Linda Joyce Britton @* g-J-
* Aaron Edward Brown @* g*/-
Tami S. Brumm
** Troy Alexander Bryan
** Linda Jennifer Bryk
Elizabeth Ann Burns
David Craig Calderhead
** Terri Lynn Chapman
Timothy C. Chu q*qoq"4
Carol Ellen Cline
* Carole Ann Clouston
* December and January Completion** Augusf Completion
} Augusf graduates who currently quafu for honors
1983 Graduates
BACHELOR OF ARTS
** Myvan Thi Nguyen
Phat Van Nguyen
Timothy Allan Nordberg
Perry Joe Oakes "//'e*@*g'"/-
** Lysimahos N. Papanikandros
* Brian Craig Paul -//'l*q* g.-/-






** Kim Lauren Ramsland
Melody Ann Rohrer q* 9.,1-
Todd Douslas Royer
Randy Gustav Rutzen
** Deborah Christine Sala
Michelle Ann Sample





Jon Allen Stocksdale -//"r*@* g-/-
Joanna Kathryn Svann






** Charles John Venman
't Douglas Weldy Vogel @* 9*/-
Mark Darin Walker
* Teresa Lynn Walker
Gale L. Wallower
** Elizabeth Annette Watson
Rebecca Jean Wehling
't Brian Keith Westrate
Kimberly Kay Wheaton
* Lisa Dianne Wishon
**. Kimberly Jean Wuebben
James Martin Wynalda @* 9"*/*
** Brian Eliot Zehr
Kimberly FaithZier
't Robert Franklin Jackson, il q* g'-J- Jeffrey Donald Ryan
f Jane Hallowell Harvey
Jennifer Lane Hasty
William Lloyd Hathaway @*%.1-
f Barbara Sue Hauter
Thomas Edward Heard @* 9.""/-
Bonnie Joy Hess




** Robin Gaye Hockenbrocht
** Clint Brian Holden
David William Holt
Mark Eugene Horine




't't Joseph Coleman ,Ieter, Jr.
Cynthia Jo Johnson
* Elizabeth Munzara Karonga
Richard Paul Knoedler
Richard McKinley Lantz
* Kathy Jeanne Leach






* Kevin Charles Martin
't Charles Joseph May, II* Elizabeth Perrow McDuffie
Thomas Bruce McKnight
't* Stephen Wayne Meeks
Debra Lynn Messamore @* 9.,/-
Debra Kay Meyers
r. Cheryl Lynn Miller @* 9.'1-
** Robert James Molzahn
Brenda Sue Moore
Geoffrey Paul Moore
John P. Moran, ll -//"7*@* 9../-
Kelly Joseph Neer
Karen Renee Nelson
* December and January Completion
** Augusf Completion
Robert Charles Young Knowles q* %',1- Beth Colette Steiner 9* q* 9.,/o
Shelley Virginia Lucas ,7-**(6@9",/- 't* Brent Dee Thomas
* Kevin Wayne Marshall -//1t*@* Q-/u t,t Mark Scott True
* Kimberly Susan McKinney".4a/'@@* oo/o*, Nicholas Steven Vukich
f Augusf graduates who currently quafu t'or honors
** Timothy Ray Able
Mark Rodney Allan @*9*/*
William Douglas Allgood




Alice Mae Batcher @* g-,/-
** Neil William Beckwith
* Janice J. Beihold
Ramona Jean Bess q* 9..,1*
.t* Andrew Kent Borgstrom
Susan Kay Bourne
Kerry Dee Bowman -eq* q* g-.1*
** Theresa Brazinski
Bruce David Brown
t Catherine Elizabeth Bush
Maria Diana Carpenter
* Richard Jack Carron
Kathleen Joan Cassetty
Merri Jo Cleaft Q*QL'I-
Kristen Lee Coleman @* Qo,"(
Richard Lee Collings
Richard Marion Cox, Jr.




Cheryl Lynn Dial q* g"-/-
* John Edward Duchien
Keith Douglas Duncan
Timothy Paul Duncan
I David Paul Ferris
Jill Ann Bowers Filler @* 9.-/-
Melinda Jean Finley q* g./-
Jeftrey Lloyd Frantz (6*.9..,2
Jayne Buerkle Freese
Arlan Howard Friesen 9* q* 9'/-
** David Wayne Fuller
Joy Kathleen Garda c6.* 9o-1-
* December and January Completion
** Augusf Completion




Delbert Arnold Gibson @*9../-
David Mark Glover
Karen Suzanne Gould @*9.,,/-




Cynthia S. Harper -4.7*@*g'/-
Ruth Jeannette Heidtman q* gL./-
Robert James Heurlin
Sharon Louise Hicks ,//./--@* %./*





* Alethea Elizabeth Hunter
't Paula Lorraine Imes* Kenneth Eugene Ingold
't't Barbara Gay Jahns
Joseph Coleman Jeter, Jr.
Laura Ann Jones
Diane Lynn Kammerdiener
Jane Marie Keiser @* %.,/-
Cynthia Rene Kelley
*'t Michael William Kendall
Rebekah Miriam Kittelson -*.r* q* g.-z
Mark Alan Kuiper @*9",/-
Charlotte Diane Kumpf
Lisa Karen LaBold
t Wayne Lee Landis
* Mark A. Lantz
Bonnie Jo LeClair (6* g.*/-
Marc Paul Levesque
't James Bryan Lewis* Beverly C. Lindquist
Jody Kay Livergood





Beth L. Rohrer 9*q*9",/-











* Deborah Ann Speer q*g*/-
Craig A. Speicher
Michael Ray Springer
't Linda Sue Stotz
Karen Lee Teeple q* 9.,./-
Christy Rend Thompson
Joy Karin Tietze @* 9L'/-
Mark Andrew Tilton
Arlene Jenelle Toland @* 9../-
** Donna Lynn Uselding
* Patricia Lee VanderSchaaf
Gale L. Wallower
** Harvey Hodgen Warwick, III
Brenda Kay Weaver
Peggy Lynn Weeden
* Lynn Livergood Wells 9*@*9./u
Douglas Jay Willman 'r'6r*q*ga./-
Sue Ella Wright
** Lana Kay Yost




* Vivian Mae Marshall @* 9.""/-
Barbara Jo Martin
Randall Lee Martin
Frank Henderson McPherson, Jr.
Sara Jane McRoberts
** Kenneth Dean Mehl
** Donald Edward Mettica
* Mark Lawrence Metzger
Kenneth A. Meyer
Linda Jane Mikkelson @* 9../-
J. Lynette Miller @*Q-/-
Lorreen Rose Miller c6* gL./-
Molly Moody 9*@*9*,/-




** Sibyl Kay Nelson
David Allan Nonnemacher
Michele Denise Norris




* Frederick Scott Price
+. David Bruce Pritcheft 'e-?*@*9'/-
* Jay Alan Redding q* 9^/-
Julie Ann Reed
DeeAnn Dorothy Rich




* December and January Completion
** Augusf Completion
* Augusf graduates who currently qualit'y lor honors
A Special Recognition
With this commencement three members of the Taylor University
faculty are concluding their formal services as professors. Therefore, we
join in acknowledging their long and faithful involvement with hundreds of
Taylor students in the search for truth.
AliceK.Holcombe,Library. ....35years
Elisabeth Poe, Biology . . .30years
Charles R. Wilson, Religion & Philosophy l8years
Academic Traditions
ACADEMIC PROCESSIONAL -- The order of march at Taylor University is intended
to be functional and not hierarchical. Leading the processional are the faculty marshals who
plan and conduct the graduation ceremonies in cooperation with the dean of the University.
Following the marshals are the platform party consisting of the officers of the University and the
participants in the program. The faculty is grouped by departments to give students and friends
a sense of community; faculty members form two columns through which the graduates pass in
review.
The mace, which is the President's symbol of authority, is carried at the head of the
processional by Ron D. Johnson, Jr., president of the 1983-84 Taylor Student Organization.
Faculty Marshals
Professor Beulah P. Baker
Professor Ray E. Bullock
ACADEMIC DRESS -- Academic dress as we know it today had its origin in the Middle
Ages when the scholars of the universities, who were also clerics, adopted robes and capes with
hoods attached to provide warmth. The hoods they wore provided the distinctive identity for
the scholars' degrees and disciplines by their various colors, trimmings, and bindings.
In America the gown is usually black. The pattern varies with the degree held: pointed sleeves
for the bachelor's degree; closed sleeves with slits in the arms, or short sleeves for the master's
degree; and round full sleeves for the doctor's degree. The doctor's gown is trimmed with velvet
in black or in the color of the subject of the doctorate.
The hood is still the most distinctive and colorful part of the academic costume. Hoods are lined
with silk in the colors of the institution granting the degree. The color of the velvet binding on
the hood designates the discipline in which the degree is held. Colors which will be seen in
today's ceremonies include:
Philosophy - dark blue
Physical Education - sage green
Science - golden yellow
Social Science - citron
Theology - scarlet
Academic tradition ties today's ceremony with the noble past. Taylor University graduates
continue the scholarly line, a visible line of march that connects to 137 years of education and
several thousand years of learning to love God with heart, soul, and mind.
Arts - white
Business - tan brown
Education - light blue
Fine Arts - brown
Library Science - lemon
Music - pink
